




In this paper I represent perfective and imperfective aspects of Russian verbs as 
categories which consist of polysemy networks respectively.
Some research into Russian verbal aspect has explained the perfective as a 
marked element that generally carries the meaning of “totality,” whereas the 
imperfective is an unmarked element that generally expresses neither “totality” 
nor “non-totality” actively. The specific meaning of both the perfective and 
imperfective are derived when the general meaning is rendered specific through 
context. The general meaning and the specific meaning are, respectively, 
“invariant” and “variant,” and are equivalent to the phonemes and allophones 
of structural phonemics. Thus, this can be referred to as the “invariant-variant 
model.”
Another model can, however, be proposed: the polysemy network model. 
Evaluating the specific meanings of perfective and imperfective expressions 
shows that they consist of polysemy networks (or radial categories) which 
typically consist of a central (prototype) member and some peripheral members 
connected with each other. The perfective Russian aspect is composed of a 
network which has a concrete-factual meaning as the central member, while in 














別的意味」（частное значетие）として現れるとされる（Маслов 1959, 1984; 





























（целостность）の意味特徴によるものであろう（Маслов 1959, 1984; 










「一括化の意味」「例示的意味」の 3 つを挙げている（Рассудова 1982: 10）4。
（1）具体的事実の意味（конкретно-фактическое значение）5
Он повторил  мне свой вопрос.
he repeat (pfv): pst.m me.dat his_own question. acc
「彼は私に自らの質問を繰り返した。」
（2）一括化の意味（суммарное значение）
Он несколько раз повторил свой вопрос.
he several times repeat (pfv): pst.m his_own question. acc
「彼は何度か自らの質問を繰り返した。」
（3）例示的意味（нагрядно-примерное значение）
Если вы не поймете мое объяснение, 
if you not understand (pfv): fut.2pl my explanation. acc
я всегда могу повторить его вам.
I always am_able_to repeat (pfv): inf it.acc you.dat
24
Я всегда повторю его вам.








Молодая женщина сидела у окна вагона и





Иногда я перечитывал писателей, которых особенно





Вы читали эту повесть? В каком журнале вы
you read (ipfv): pst.pl this story. acc in which journal you
ее читали?












Он повторил мне свой вопрос.




（8）a. Туристы поднялись на гору. （Рассудова 1982: 6）
 hikers go_up(pfv):pst.pl onto mountain
「ハイカーたちは（その）山に登った（登りきった）。」
b. Ура! Я решил задачу! （Рассудова 1982: 6）
 hurray I slove (pfv): pst.m problem. acc
 「ヤッター。問題を解いたぞ。」
この具体的事実の意味が完了体の個別的意味の中では主たるもの，基
本的なものであるとされる（Бондарко 1967: 52-54, 1971: 22-24; Рассудова 








Он несколько раз повторил свой вопрос.






てとらえられる（Бондарко 1967: 54, 1971: 24; Рассудова 1968: 8, 1982: 11）。
一括化の意味では，完了体は回数を限定する副詞句（несколько раз 何度か，
два раза 2 回，等）と共起する。なお，特定一回の完了体は，習慣的な繰
り返しを表す副詞句とは共起しない。
（10） каждый раз выходил / *вышел （Бондарко 1971: 54）
 часто
 иногда           
 every time  go_out(ipfv):pst.m / go_out(pfv):pst.m
 often






Если вы не поймете мое объяснение,
if you not understand(pfv):fut.2pl my explanation. acc
я всегда могу повторить его вам.
I always am_able_to repeat(pfv):inf it.acc you.dat
Я всегда повторю его вам.














（12） В букинистических магазинах, и то случайно, отыщешь
in second-hand bookshop by_sheer_chance find (pfv): prs.2s
ныне кинги этих писателей... .





（13）После обеда бабушка имела обыкновение























Молодая женщина сидела у   окна вагона и





（15）Он долго  читал книгу.
 два часа
 весь утро 
he for a long time   read (ipfv): pst.m book.acc
 for two hours





（16） Река текла, когда ребятишек еще не  было
rever(f) flow(ipfv):pst.f when children.gen still not be(ipfv):pst.n 
на свете, 
on world 
и она будет течь, когда их не   будет.










Иногда я перечитывал писателей,  которых особенно 



















качественное значение）を挙げている（Бондарко 1971: 30）。
（18）А ты и на скрипке играешь?













Вы читали эту повесть? В каком журнале 












（20）Три раза подогревала тебе обед.












（21）Туристы поднимались на гору. （Рассудова 1982: 8）




















































音素 /N/（「ン」）は /m/ の前では異音 [ m̩ ]（サンマ）が現れ，/n/ の前
































































1 本論では，ロシア語動詞の 2 種類のアスペクトについて，日本のロシア語学の慣
習に従い「完了体」「不完了体」の用語を用いる。なお，ロシア語ではそれぞれ
совершенный вид，несовершенный вид である（ロシア語文献では略号として CB
と HCB が使われることが多い）。また，英語では完了体は perfective aspect，不完
了体は imperfective aspect であり，本論の例文のグロスではそれぞれ pfv と ipfv と
している（他のグロスの略号については註 5 を参照のこと）。
2 体の一般的意味の種々の提案とそれに対する反論についてのまとめのひとつと









целостное действие）として「限界」（предел）を定義に含めている（Шведова и 
др. 1980: §1386）。「体のカテゴリー」（Категория вида）の執筆者は§§1386-1436 が







 また，Бондарко（1967, 1971）は Рассудова（1968, 1982）にはない個別的意味を挙げ
ているが，本論で考察しているように，後者はそれらをそれぞれの体で 3 つずつに
まとめ上げていると言える。
 なお，Шведова и др.（1980: §§1437-1454）は общее значение（一般的意味）と
частное значение（個別的意味）の用語を用いず，代わりにそれぞれ категориальное 




《Употребление видов（§§1437-1454）》（体の用法）の執筆者は А. В. Бондаркоで
ある）。「カテゴリー的意味」については Бондарко（1978）が論じている。
5 例文に添えるグロスは Leipzig Glossing Rules（https://www.eva.mpg.de/lingua/
resources/ glossing-rules.php［2016 年 9 月閲覧］）に従う。なお，本論の論旨と直
接かかわらない語については文法的な情報を省略している場合がある。
6 動詞を含む文が表す事態はロシア語文献では多くの場合 действиe とされ，それは日
本語では「動作」と訳されることが多いが，本論では「状況」（situation, ситуация）
を用いることにする。なお，Comrie（1976: 13）は situation を用いている。
7 持続部が存在しない状況もあり，その場合は開始部と終了部の区別もなく，「ひと
つの点」のような状況となる。そのようなものとして прийти「到着する (pfv)」（ipfv: 
приходить）や найти「見つける (pfv)」（ipfv: находить）などがある。
 なお，全一的状況とは（開始部・持続部・終了部の局相に）「分割できない」とさ





 拙論（堤 1989）では，Vendler の分類（Vendler 1957/1967）をふまえたロシア語動
詞の考察において，完了体は動詞語彙を achievement 化したものであるとしている。
不完了体の種々の動詞語義（state, activity, accomplishment, achievement）が，対応
する完了体ではすべて achievement として表されるわけである（様々なアスペクト
研究で achievement はしばしば「点」としてとらえられる）。
 また，Зализняк, Шмелев（2000: 35-37）は存在論的に現象（явление）には событие（イ
ベント），процесс（プロセス，過程），состояние（ステート，状態）の 3 種があり，
完了体の意味を событие としている（событие はひとつの состояние が他のものに
交替することとされる）。不完了体には 3 種とも存在しえて，体のペアを分類した
表でそれぞれに Vendler の分類の名称を添えている（Зализняк, Шмелев 2000: 61, 
таблица 1）。すなわち，событие を achievement，непредельный процесс（非限界的
プロセス）を activity，предельный процесс（限界的プロセス）を accomplishment，
состояние を state としている。また，同表では，完了体も不完了体も событие の







Кругом все тихо... Вдруг раздается выстрел.
around all still suddenly resound(ipfv):prs.3sg shot
「あたりは静寂。突然銃声が鳴り響く。」
 （Бондарко 1971: 13）
 完了体過去形を歴史的現在に変換すると，対応する不完了体に置き換えられると
考えられている（「マスロフ判定」（критерий Маслова）：Маслов 1948; Зализняк, 
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